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Название программы для ЭВМ:
Стохастическая динамика в одномерной дискретной популяционной модели (Stoch_Din_1DPM)
Реферат:
Программа предназначена для моделирования и анализа стохастических динамических режимов
водномернойкусочно-гладкоймоделипопуляционнойдинамики.Программапозволяет получать
значения стохастического итерационногопроцесса соответствующегоотображения.Онаобладает
функционалом для вычисления случайных состояний системы под воздействием аддитивного и
параметрического шума, а также детерминированных аттракторов. Программа позволяет
строить детерминированные и стохастические бифуркационные диаграммы. Имеются функции
записи результатов вфайл и построения графиков.Программа предназначена для специалистов
в области математического моделирования и анализа популяционной динамики. ТипЭВМ: IBM
PC-совмест. ПК; ОС: Windows 10.
Python 3.4.2Язык программирования:
7,24 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
